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The article presents the results of studies on the influence of cadmium sulfate in different doses on the 
organism of poultry. The purpose of the work was to investigate the effect of cadmium sulfate in doses of 2 
and 4 mg/kg body weight on the morphological parameters of blood of the Laying Hens. By the evaluation 
of the morphological analysis of the quantitative and qualitative composition of blood, it is possible to deem 
objectively about the functional state of the hematopoietic system of the body of the bird for cadmium load-
ing. For research were formed three experimental groups: control group and two research groups. The 
control group chickens were in the usual diet, they were fed with combined feed and drank water without 
cadmium sulfate. To the drinking water of chickens of experimental groups added cadmium sulfate for 30 
days: the first group – 2 mg/kg body weight of cadmium sulfate, the second group – 4 mg/kg body weight of 
cadmium sulfate. The conditions and microclimate parameters in the room for all keeping chickens groups 
were similar. Blood from Laying Hens was taken from the subclavian (axillary) vein in the following peri-
ods: before taking the drugs and cadmium sulfate, on the first, seventh, fourteenth, twenty-first and thirtieth 
day of the experiment. Hematologic studies give an opportunity to study in detail the influence of cadmium 
on the body of chickens, on the basis of which a more correct development of the scheme of treatment and 
prevention of cadmium toxicity in poultry is possible. Drinking cadmium sulfate in doses of 2 and 4 mg/kg of 
body weight contributed to a decrease in the number of erythrocytes to 2.69 ± 0.13 and 2.36 ± 0.14 T/l, a 
hemoglobin level of 86.61 ± 1.11 and 72.17 ± 0.73 g/l and an increase in the number of leukocytes to 34.9 ± 
0.60 and 35.8 ± 0.66 g/l. Probable changes in morphological parameters are observed on the 21st day of 
the experiment in the second experimental group of Laying Hens, which were released cadmium sulfate at a 
dose of 4 mg/kg body weight. The hematocrit value represents the ratio between the formed elements and the 
blood plasma. After chickens drinking with cadmium sulfate at doses of 2 and 4 mg/kg of body weight, the 
hematocrit value gradually decreased. The hematocrit value was low in the second experimental group on 
day 21 of the experiment, where, respectively, it was 34.11 ± 0.63%. 
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Вплив кадмієвого навантаження на морфологічні показники крові птиці 
 
А.Ю. Остап’юк, Б.В. Гутий 
 
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,  
м. Львів, Україна 
 
У статті наведено результати досліджень впливу сульфату кадмію у різних дозах на організм птиці. Метою роботи було 
з’ясували вплив кадмію сульфату у дозах 2 і 4 мг/кг маси тіла на морфологічні показники крові курей-несучок. За оцінкою морфоло-
гічного аналізу кількісного та якісного складу крові можна досить об’єктивно судити про функціональний стан кровотворної 
системи організму птиці за кадмієвого навантаження. Для досліджень було сформовано три групи птиці: контрольну і дві дослі-
дні. Кури контрольної групи знаходилися на звичайному раціоні, їм згодовували комбікорм та випоювали воду без внесення сульфа-
ту кадмію. До питної води курей дослідних груп протягом 30 діб додавали сульфат кадмію в дозах: перша група – 2 мг/кг, друга 
група – 4 мг/кг маси тіла. Умови утримання курей та параметри мікроклімату в приміщенні для всіх груп птиці були аналогічни-
ми. Кров у курей-несучок відбирали із підкрильцевої вени у періоди: до початку задавання препарату та на першу, сьому, чотирна-
дцяту, двадцять першу та тридцяту доби досліду. Гематологічні дослідження дають можливість детальніше вивчати вплив 
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кадмію на організм курей, на підставі чого можлива правильніша розробка конкретної схеми лікування та профілактики кадмієво-
го токсикозу у птиці. Випоювання курям-несучкам сульфату кадмію у дозах 2 і 4 мг/кг маси тіла, сприяло зниженню кількості 
еритроцитів до 2,69 ± 0,13 і 2,36 ± 0,14 Т/л, рівня гемоглобіну до 86,61 ± 1,11 і 72,17 ± 0,73 г/л та збільшенню кількості лейкоцитів 
до 34,9 ± 0,60 і 35,8 ± 0,66 Г/л. Вірогідні зміни морфологічних показників спостерігались на 21 добу досліду у курей другої дослідної 
групи, яким випоювали сульфат кадмію у дозі 4 мг/кг маси тіла. Гематокритна величина відображає співвідношення між форме-
ними елементами і плазмою крові. Після випоювання курям-несучкам сульфату кадмію у дозах 2 і 4 мг/кг маси тіла величина гема-
токриту поступово знижувалася. Найнижчою вона була у другої дослідної групи на 21 добу досліду, де відповідно вона становила 
34,11 ± 0,63%. 
 
Ключові слова: токсикологія, сульфат кадмію, птиця, морфологічні показники, кров. 
 
Вступ 
 
Проблема забруднення навколишнього середовища 
Кадмієм, що є одним із наслідків інтенсифікації 
промислового й аграрного виробництва, нині набула 
особливої актуальності (Uetani et al., 2005; Nazaruk et 
al., 2015; Sachko et al., 2016). Упродовж останніх 
десятиріч зростання вмісту цього металу в ґрунтах 
України та інших країн супроводжується 
нагромадженням Cd2+ у сільськогосподарській 
продукції та кормах, збільшенням загрози здоров’ю 
людини і тварин (Hutyi, 2013; Gutyj et al., 2015; 
Hradovych et al., 2016; Grushanska, 2017). 
Токсичний вплив кадмію проявляється щодо низки 
тканин і органів (нирки, печінка, легені, статеві 
залози), систем (видільна, серцево – судинна, 
кровотворна) (Fregoneze et al., 1997; Rodríguez et al., 
2001; Lu et al., 2005; Liu et al., 2008; Al-Azemi et al., 
2010). Кадмій характеризується довгим півперіодом 
існування в організмі людини і тварини, взаємодією з 
двовалентними металами, як на рівні абсорбції, так на 
рівні метаболізму в тканинах і органах (Antonio et al., 
1998; Pavan Kumar and Prasad, 2004; El-Shahat et al., 
2009).  
Кадмій та його сполуки відносяться до 
імунотоксикантів, які викликають порушення у 
функціонуванні імунної системи організму, знижують 
резистентність до інфекцій, сприяють формуванню 
алергічних, аутоімунних та онкологічних патологій 
(Ali et al., 1986; Salvatori et al., 2004; El-Refaiy and 
Eissa, 2012; Peng et al., 2015; Gutyj, 2015).  
У зв’язку з цим особливості впливу Кадмію на 
організм людини і тварин – це предмет детального 
вивчення, особливо впродовж останнього десятиріччя. 
Мета роботи – дослідити вплив сульфату кадмію 
у дозах 2 і 4 мг/кг маси тіла на морфологічні 
показники крові курей-несучок. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Для досліду було відібрано 24 курки-несучки кро-
су Хайсекс білий, віком 78 тижнів, з яких сформували 
три групи: контрольну і дві дослідні. Групи формува-
лися за принципом аналогів (вік і жива маса). Курей 
різних груп мітили стійкими органічними барвника-
ми. Кури контрольної групи знаходилися на звичай-
ному раціоні, їм згодовували комбікорм та випоювали 
воду без внесення сульфату кадмію. До питної води 
курей дослідних груп протягом 30 діб додавали кад-
мію сульфат в дозах: перша група – 2 мг/кг, друга 
група – 4 мг/кг маси тіла. 
Умови утримання та параметри мікроклімату в 
приміщенні для всіх груп птиці були аналогічними. 
Впродовж досліду обліковували кількість спожитого 
корму і води.  
Усі експериментальні втручання та забій тварин 
проводили з дотриманням вимог “Європейської кон-
венції про захист хребетних тварин, яких використо-
вують для експериментальних та наукових цілей” 
(Страсбург, 1985) та ухвали Першого національного 
конгресу з біоетики (Київ, 2001). 
Кров у курей-несучок відбирали із підкрильцевої 
вени у періоди: до початку задавання кадмію сульфа-
ту та на першу, сьому, чотирнадцяту, двадцять першу 
та тридцяту доби досліду. 
У стабілізованій гепарином крові визначали кіль-
кість еритроцитів – фотонефелометрично за методи-
кою Є.С. Гаврилець і співавт. (1966); лейкоцитів – за 
допомогою сітки Горяєва у лічильній камері 
(В.Е. Чумаченко, 1991); концентрацію гемоглобіну – 
гемоглобінціанідним методом за Г.В. Дервіз і 
А.Г. Воробйовим (1959); величину гематокриту – за 
методом І.П. Кондрахіна (1983) (Vlizlo, 2012). 
Аналіз результатів досліджень проводили за допо-
могою пакету програм Statistica 6.0. Вірогідність різ-
ниць оцінювали за t-критерієм Стьюдента. Результати 
середніх значень вважали статистично вірогідними 
при * – Р < 0,05, ** – Р < 0,01,  ***– Р < 0,001 (ANO-
VA). 
 
Результати та їх обговорення 
 
Склад крові – відносно сталий показник, який вод-
ночас є однією з лабільних систем організму курей-
несучок. Фізіологічні процеси, які відбуваються в 
організмі, значною мірою позначаються на якісному 
складі крові (Gutyj et al., 2015; Gutyj et al., 2016). Ге-
матологічні дослідження дають можливість детальні-
ше вивчати вплив кадмію на організм курей, на підс-
таві чого можлива більш конкретна розробка схеми 
лікування та профілактики кадмієвого токсикозу у 
птиці. 
Згідно даних таблиці 1, кількість еритроцитів у 
крові курей до випоювання їм досліджуваного препа-
рату, як дослідних так і контрольної груп, знаходила-
ся у межах фізіологічних величин, а саме: у межах 
3,15 ± 0,10 – 3,22 ± 0,10 Т/л. Після випоювання їм з 
водою сульфату кадмію у дозі 2 мг/кг маси тіла, кіль-
кість еритроцитів на 7 добу досліду зросла до 
3,29 ± 0,16 Т/л, тоді як у контрольної групи даний 
показник становив 3,21 ±  0,13 Т/л. У курей другої 
дослідної групи кількість еритроцитів у вказаний 
період досліду була найнижчою.  
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У подальшому в крові курей дослідних груп від-
значали зменшення числа еритроцитів, які на 14-у 
добу досліду знизилися на 6,2% у крові птиці першої 
дослідної групи та на 11,7% – у крові дослідної групи 
Д2. На 21- і 30-у доби досліду кількість еритроцитів 
продовжувала знижуватися і, відповідно, у першій 
дослідній групі знизилася до 2,69 ± 0,13 Т/л, а у дру-
гій – до 2,36 ± 0,14 Т/л, тоді як у курей контрольної 
групи даний показник коливався у межах 3,23 ± 
0,13 Т/л. На 30-у добу досліду кількість еритроцитів у 
крові курей дослідних груп порівняно з попередньою 
добою, дещо зросла, однак порівняно з показником 
курей контрольної групи залишалася на низькому 
рівні. 
Аналогічні зміни спостерігаємо і при дослідженні 
рівня гемоглобіну. Відомо, що гемоглобін це дихаль-
ний пігмент крові, який виконує, в основному, роль 
переносника молекулярного оксигену від органів 
дихання до тканин (Khariv et al., 2016). Як видно з 
даних таблиці рівень гемоглобіну у крові курей конт-
рольної групи впродовж усього досліду коливався в 
межах 97,67 ± 0,76 г/л.  
 
Таблиця 1 
Морфологічні показники крові курей-несучок за кадмієвого навантаження (M ± m, n = 8) 
 
Дослідні 
групи До випоювання 
Доби дослідження 
     7  14   21  30
Еритроцити, Т/л
К   3,19 ± 0,12     3,21 ± 0,13  3,25 ± 0,12  3,23 ± 0,13   3,20 ± 0,12
Д1   3,22 ± 0,10     3,29 ± 0,16  3,05 ± 0,11  2,69 ± 0,13 **   2,85 ± 0,15 *
Д2   3,15 ± 0,10     3,07 ± 0,15  2,87 ± 0,14  2,36 ± 0,14 ***   2,49 ± 0,16 **
Гемоглобін, г/л 
К 97,67 ± 0,76   98,46 ± 0,63 99,11 ± 0,70 98,55 ± 0,77 97,67 ± 0,76
Д1 99,15 ± 0,66 102,43 ± 1,12 * 93,23 ± 1,32 ** 86,61 ± 1,11 *** 90,72 ± 1,21 **
Д2 98,58 ± 0,73   87,32 ± 1,10 ** 81,22 ± 1,20 *** 72,17 ± 0,73 *** 83,56 ± 0,93 **
Гематокрит, %
К 39,18 ± 0,70   39,63 ± 0,73 39,44 ± 0,68 39,71 ± 0,75 39,60 ± 0,73
Д1 39,54 ± 0,67   38,23 ± 0,67 37,84 ± 0,90 36,10 ± 0,74* 37,44 ± 0,85*
Д2 39,43 ± 0,75   37,56 ± 0,81 36,71 ± 0,80* 34,11 ± 0,63** 35,23 ± 0,90*
Лейкоцити, Г/л
К   31,7 ± 0,75     31,5 ± 0,58  31,9 ± 0,55  31,8 ± 0,55   31,7 ± 0,65
Д1   31,9 ± 0,70     33,9 ± 0,55*  34,2 ± 0,70*  34,9 ± 0,60*   33,8 ± 0,70*
Д2   31,8 ± 0,70     34,1 ± 0,70* 34,7 ± 0,65*  35,8 ± 0,66**   34,1 ± 0,70*
 
При випоюванні з водою сульфату кадмію у дозі 
2 мг/кг маси тіла встановлено незначне підвищення 
рівня гемоглобіну у крові даної дослідної групи, що 
можливо пов’язано із захисно-пристосувальною реак-
цією організму на надходження токсиканту. На 14- і 
21-у доби досліду у крові курей першої дослідної 
групи рівень гемоглобіну поступово знижувався до 
86,61 ± 1,11 г/л, тоді як у контролі даний показник 
становив 98,55 ± 0,77 г/л, що на 12% був нижчим за 
показники контролю. 
При випоюванні птиці з водою сульфату кадмію у 
дозі 4 мг/кг маси тіла, встановлено поступове зни-
ження рівня гемоглобіну вже починаючи з 7-ої доби 
досліду. У наступні періоди досліджень рівень гемо-
глобіну продовжував знижуватися, де на 14-у добу 
знизився на 18%, на 21-у добу – на 26,8%, відносно 
показників контрольної групи курей. 
Гематокритна величина відображає співвідношен-
ня між форменими елементами і плазмою крові. Після 
випоювання курям-несучкам сульфату кадмію у дозах 
2–4 мг/кг маси тіла величина гематокриту поступово 
знижувалася (табл. 1). Найнижчим цей показник був у 
курчат другої дослідної групи на 21-у добу досліду, де 
відповідно він становив 34,11 ± 0,63%. 
Результати досліджень на курях-несучках (табл. 1) 
показали, що після випоювання їм з водою кадмію 
сульфату у дозі 2 мг/кг маси тіла, кількість лейкоцитів 
у їх крові поступово зростала протягом усього дослі-
ду: на 7-у добу зросла на 7,6%, на 14-у добу – на 7,2%, 
на 21-у добу – на 9,7%, на 30 добу – на 6,6%. При 
випоюванні з водою кадмію сульфату у більш високій 
дозі (4 мг/кг маси тіла) також встановлено збільшення 
числа лейкоцитів у крові птиці другої дослідної гру-
пи. Найбільшою кількість лейкоцитів у крові даної 
дослідної групи була на 14-у і 21-у доби досліду, де 
порівняно з показниками контрольної групи курей 
вона збільшилася на 8,8 і 12,6%, відповідно. Лейкоци-
тоз, очевидно, зумовлений розвитком запальних про-
цесів у травному каналі за впливу токсичної дії кад-
мію, у результаті чого кількість лейкоцитів у крові 
курей зростає. 
 
Висновки 
 
Випоювання курям-несучкам сульфату кадмію у 
дозах 2 і 4 мг/кг маси тіла, сприяло зниженню кілько-
сті еритроцитів, рівня гемоглобіну та збільшенню 
числа лейкоцитів. Вірогідні зміни морфологічних 
показників спостерігаємо на 21-у добу досліду у ку-
рей другої дослідної групи, яким випоювали сульфат 
кадмію у дозі 4 мг/кг маси тіла. 
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